










Antwerp / Hamburg / London Gateway / CHARLESTON / Port Everglades / 
Houston / Savannah / Norfolk / Antwerp
THE AL3
Hapag Lloyd / ONE / Yang Ming -- 
ACL




Antwerp / Rotterdam / Bremerhaven / Norfolk / CHARLESTON / Houston / 
Norfolk / Antwerp




NY/NJ / Philadelphia / Norfolk / Baltimore / CHARLESTON / Freeport / 
Port Elizabeth / Durban / Cape Town / NY/NJ
2 M AMEX
Maersk / MSC -- Hamburg Sud / 
Safmarine




Le Havre / Antwerp / Rotterdam / Bremerhaven / CHARLESTON / Miami / 
Veracruz / Altamira / Houston / New Orleans / Le Havre
OCEAN
Victory Bridge / EAG 
/ EUG / ATG1
CMA CGM / COSCO / OOCL / 
Evergreen




Cork Eire / Tilbury / Antwerp / Bremerhaven / CHARLESTON / Big Creek 
Belize / Manzanillo / Moin Bay / Cork Eire
CRX / EMCS
Maersk -- Alianca / Hamburg Sud 
/ Sealand
6    2,621     X X
NCT
ISC / Mid 
East
Algeciras / Port Said / Djibouti / Salalah / Jebel Ali / Port Qasim / Pipavav 
/ Mumbai / Salalah / Algeciras / NY/NJ / CHARLESTON / Savannnah / 
Houston / Norfolk / NY/NJ / Algeciras
MECL Maersk -- Safmarine / Sealand 13  6,363     SZ
NCT ECSA
NY/NJ / Norfolk / Baltimore / CHARLESTON / Savannah / Port Everglades 
/ Caucedo / Santos / Buenos Aires / Montevideo / Rio Grande BR / 
Navegantes / Paranagua / Santos / Rio de Janeiro / Salvador/ Suape / 
Caucedo / NY/NJ
SAEC String 1 MSC -- Zim 9    6,048     
WWT NE Asia
Qingdao / Ningbo / Shanghai / Busan / Kingston / Savannah / CHARLESTON 
/ Wilmington / Jacksonville / Kingston / Busan / Qingdao
2 M
TP10 / Amberjack / 
USEC3 / ASUS1 / ZCP
Maersk / MSC / ZIM -- Hamburg 
Sud / HMM / Safmarine / Alianca
11  10,154   PC
WWT Asia Cai Mep / Yantian / CHARLESTON / Savannah / Tanjung Pelepas / Cai Mep 2 M
TP23 / Liberty / ZSE - 
rtw




Antwerp / Rotterdam / Bremerhaven / NY/NJ / Veracruz / Altamira / New 
Orleans / Mobile / Freeport / CHARLESTON / Antwerp
2 M TA3 / NEUATL3
Maersk / MSC / Hamburg Sud / 
Safmarine / Sealand
6    7,316     X
WWT Med
Gioia Tauro / Naples / Leghorn / Genoa / Valencia / Algeciras / Sines / 
NY/NJ / Baltimore / Norfolk / Savannah / CHARLESTON / Tanger / 
Valencia / Gioia Tauro




Southampton / Antwerp / Rotterdam / Bremerhaven / Le Havre / NY/NJ / 
Norfolk / Savannah / CHARLESTON / Southampton
OCEAN
Liberty Bridge / XAS 
/ TAE / ATE1
CMA CGM / COSCO / OOCL / 
Evergreen
5    8,304     X
WWT NE Asia
Qingdao / Ningbo / Shanghai / Busan / Colon / Savannah / CHARLESTON / 
Boston / NY/NJ / Colon / Qingdao
OCEAN
Vespucci / NUE / 
AW4 / AWE1 / ECC2
CMA CGM / COSCO / OOCL / 
Evergreen
10  8,887     PC
WWT NE Asia
Hong Kong / Yantian / Xiamen / Shanghai / Colon / NY/NJ / Savannah / 
CHARLESTON / Hong Kong 
OCEAN
SAX / AWE4 / AW5 / 
AWE3 / ECX1
CMA CGM / COSCO / OOCL / 
Evergreen





Yantian / Cai Mep / Singapore / Port Kelang / Colombo / Halifax / NY/NJ / 
Norfolk / Savannah / CHARLESTON / Port Kelang / Singapore / Laem 
Chabang / Cai Mep / Yantian / LA / Oakland / Yantian
OCEAN
Columbus / CJX / PE1 
/ AWE5 / SEA2 / SEAP
CMA CGM / COSCO / OOCL / 
Evergreen
19  13,665   SZ X
WWT NE Asia
Kaohsiung / Hong Kong / Yantian / Shanghai / Busan / Manzanillo / 
Savannah / CHARLESTON / Norfolk / Manzanillo / Rodman / Kaohsiung
THE EC1
Hapag Lloyd / HMM / ONE / Yang 
Ming
11  12,750   PC
WWT Asia
Qingdao / Ningbo / Shanghai / Busan / Cartagena / NY/NJ / Norfolk / 
Wilmington / Savannah / CHARLESTON / Cartagena / Busan / Qingdao
THE EC2
Hapag Lloyd / HMM / ONE / Yang 
Ming
11  13,170   PC X
WWT SE Asia
Kaohsiung / Hong Kong / Yantian / Cai Mep / Singapore / NY/NJ / Norfolk 
/ Savannah / CHARLESTON / NY/NJ / Singapore / Kaohsiung
THE EC4
Hapag Lloyd / HMM / ONE / Yang 
Ming
13  13,929   SZ
WWT
C Am / 
WCSA
NY/NJ / Baltimore / CHARLESTON / Port Everglades / Cartagena / 
Manzanillo / Moin Bay / Port Everglades / NY/NJ
AGAS / USW / NAE2 
(Americas)
Hamburg Sud / Maersk -- CMA 
CGM / Alianca / Hapag Lloyd / 
Safmarine / Sealand
3    4,225     
WWT ECSA
NY/NJ / Philadelphia / Norfolk / CHARLESTON / Jacksonville / Port 
Everglades / Santos / Buenos Aires / Rio Grande / Porto Itapoa / Santos / 
Rio de Janeiro  / Salvador / Pecem / NY/NJ
ABUS Tango / SEC
Hamburg Sud / Hapag Lloyd / 
Maersk -- Alianca
7    6,500     
WWT ISC / Med
Abu Dhabi / Jebel Ali / Port Qasim / Mumbai (Nhava Sheva) / Mundra / 
Haifa / NY/NJ / CHARLESTON / Savannah / Freeport / Houston / Freeport 
/ Valencia / King Abdullah / Abu Dhabi
Indus Express / ZII MSC / ZIM 11  8,546     SZ
WWT
ISC / Med / 
Mid East
Port Qasim / Mumbai (Nhava Sheva) / Mundra / Damietta, Egypt / NY/NJ / 
Norfolk / Savannah / CHARLESTON / Port Said / Jeddah / Port Qasim
IEX / IAX / INDAMEX
CMA CGM / Hapag Lloyd / OOCL / 
ONE --ANL
9    9,317     SZ X
WWT ISC
Port Qasim / Mundra / Nhava Sheva / New York / Norfolk / Savannah / 
CHARLESTON / New York / Port Qasim
Indamex 2 Hapag Lloyd 6,000     SZ
WWT
Carib / C 
Am / 
Oceania
Philadelphia / CHARLESTON / Cartagena / Balboa / Tauranga / Sydney / 
Melbourne / Timaru / Port Chalmers / Napier / Auckland / Tauranga / 
Manzanillo / Cristobal / Cartagena / Philadelphia
AANZ / RTWPAN2 / 
ANP / OC1/ Ocean 
Loop 2 (Oceania)
Hamburg Sud / Maersk -- Alianca 
/ Hapag Lloyd / MSC / Sealand
11  3,516     PC X
Container Carriers Rotation and Vessel info obtained from Compair Data Inc., August 2021.  This information is provided as a guide.  For specific voyage scheduling and details, contact the carriers directly.
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